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4.論 文の訂正:査 読審査の結果,原 稿の訂正 を求め られた場合 は,40日以内に,訂正 された原稿 に訂正点 を
明示 した手紙をつけて,前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること,な お,Editorの責任において一部字句
の訂正をすることがある.
5.校 正:校 正は著者による責任校正 とする.著者複数の場合は校正責任者 を投稿時指定する.
6.掲 載:論 文の掲載は採用順 を原則 とする.迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること.
(1)掲載料は1頁 につ き和文は5,500円,英文は6,500円,超過頁 は1頁 につき7,000円,写真の製版代,凸




















編 集 後 記
このごろ 「事に即 してものを考えてゆ く」 ことが多 くなった.過 日,日本学術会議50周年記念公開シンポジウ
ム 「生殖医療 と生命倫理」に,役職上出ざるを得なくなり,私見を述べることとなった.特 に,昨年の長野県N











を設けないと,次々に許容範囲が拡が り親子関係が乱れて しまうという.また,諸 外国でもだいたい日本と同じ
政策をとっているという.しかし,これらの理由は論理性に乏 しく,説得性を欠 くものである.
科学技術の進歩 と社会との問のずれは,そ の都度充分な議論を尽 してキチンとした結論をだ しておかねばなら
ない,
(吉田 修)
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